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~! 期間前在番 | 期日遅 1 全在番 1 期日遅 i
1 れ日数 日数れ回数 !回数|れ割合
1 i 1':1 1 I I %! 忽 I 1 i 51 i 1 I IOi 
年 2 1 52 I 2 I i 
間 4 54 1 I 
lJi -l一一「4 i ω2jl 
② 2 I 52 I 1 I 
2 i 5 | 55 i li j i 
間 7 I 57 I 1 
_~~}it -I二工 -ーi三._J ___ __~仁三
小H¥
合計 I 17 I 379 45 I 
!合計 --- ---._-----------5 -1-~3-T- ~7-
慶安 5年 6月 日光火の番の任につく。①{ 寛文12年 1月 一組五十人となる。②{ @{貞享 2年 1月 再び，二組百人となる。
宝永 2年 2月 江戸火の番の任につく。④{ 宝永 5年2月 江戸火の番免除となる。
(1桑都日記』により作成)
表[3 )江戸火の番交代期日遅れ
! "，-- I期 日遅 IiT在番 |期日遅|全在番|期 1"遅 iif!れ日数!日 数 ト国 JIil 数 (れ割分 J~ I 2 I 52 1 1 %! 
i 年 |;|;1;11i
間 6 I 56 I 3 I 
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|行役 |行役 |延行役|代行 |l頭数 i回数 i頭数 |頭 数 l害ほC%)
!日土火ら番 2 2:3 ム 2 4.3 
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I 行役 1行役 [延行役 1 |変異数割合仰;組数 i回数組数 | !1丘一¥--; r--2可1Jil--1






|当番 21 1801 231 461 11¥ 23.9! 
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